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緩慢さにより円滑性に欠けていた．5 月 3 日よ
り Speech-Language Hearing Therapist（以下，
ST）が介入して言語能力スクリーニングテス



















































































































図 4　退院時 SLTA プロフィール
計
　
算
短文の書取仮名・単語の書取漢字・単語の書取仮名１文字の書取まんがの説明仮名・単語 書字漢字・単語の書字書字命令に従う短文の理解仮名・単語の理解漢字・単語の理解短文の音読仮名・単語の音読仮名１文字の音読漢字・単語の音読語の列挙文の復唱まんが 説明動作説明単語の復唱呼称仮名の理解口頭命令に従う短文の理解単語の理解
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